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VELO CLUB DE ZEEMEEUW OOSTENDE (deel 10) 
door Michel CAPON 
CONFRONTATIE VAN DE 4 MAESEN 
Begin 1936 waren er 4 MAESEN met een vergunning bij de Belgische Wielrijders Bond (B.W.B.). 
Allen waren ze lid van V.C. De Zeemeeuw. 
Beroepsrenners: Romain MAES (winnaar Ronde van Frankrijk 1935), Zerkegem 
Sylveer MAES (4 e in de Ronde van Frankrijk 1935, winnaar Parijs-Roubaix 
1933),Gistel. 
Onafhankelijken: Pol (Leopold) MAES, Bredene 
Maurits MAES, Snaaskerke 
Vanaf mei 1936 werden beiden beroepsrenner. 
Alleen Pol was een ver familielid van Sylveer. 
Onder grote belangstelling werd in de maand april 1936 een meeting op de Oostendse wielerbaan 
ingericht met deelname van de 4 MAESEN ingericht. De onafhankelijken konden in die periode 
aantreden bij de profs. Trouwens een maand later waren ze allen beroepsrenner. Een enige 
gebeurtenis in de wielergeschiedenis. 
Deze openluchtbijeenkomst was voorzien voor zondag 29 maart 1936. 
De plaatselijke pers berichtte als volgt (1): 
"Wie verovert de eerste bloemen te Oostende? Eindelijk nadert de dag met rasse 
schreden, waarop promotor Remi VAN BELLEGHEM de poorten van de Oostendsche 
track opent. Voor deze openingsmeeting heeft onze wakkere baandirecteur bepaald voor 
een degelijk programma gezorgd, dat niet zal nalaten de massa der liefhebbers van het 
stalen ros naar het boschje te doen stroomen.... 
De Groote Openingsprijs stelt de beste renners van de streek in het gelid. Zullen 
inderdaad voor het meesterschap strijden: Romain MAES, de schitterende winnaar der 
jongste Ronde van Frankrijk; Sylveer MAES, den oersterke Gistelnaar; den mensch van 
het labeurwerk; Kamiel SCHALLIER, die telkens goed rijdt op onze piste; Stan 
DIJZERS, de machtige Torhoutenaar; Odiel VANHEVEL, de kampioen onzer V.C. De 
Zeemeeuw; en last but not least Staf VANSLEMBROUCK, onze populaire Slem die het 
publiek door zijn machtige sprongen zal in vervoering brengen. 
Ook de onafhankelijken zullen op de bres zijn. Twee onzer beste renners in de categorie 
zullen voor de bloemen strijden: Pol MAES, die thans met meer moed dan ooit den stiel 
aanvat; Maurice MAES, den leutigen Snaeskerkenaar die het goed meent dit jaar... 
Tenslotte zullen bovengemelde renners een 40 km. ploegkoers betwisten". 
Prijzen der plaatsen: volksplaatsen: 	 5 fr. 
virage: 
	
7 fr. 
pelouse-tribuun: 	 10 fr. 
loge: 	 15 fr. 
militairen 	 5 fr. 
Kaarten zijn op voorhand te verkrijgen bij dhr. Marcel VAN ISACKER, Hótel de Bruges, de Smet 
de Naeyerlaan, 10. 
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Helaas wierp het slecht weer roet in het eten en werden de wedstrijden uitgesteld. Niet getreurd. Op 
tweede Paasdag, 13 april 1936, kon de voorziene organisatie doorgaan. 
Vooreerst werd Romain MAES in de bloemen gezet. Hij was de zedelijke winnaar van de 37 e 
Parijs-Roubaix, die de dag voordien, Pasen, werd betwist. 
Wat was er gebeurd? 
Drie renners reden in de finale samen de sintelbaan van de Hippodrome des Flandres binnen: de 
Franse kampioen Georges SPEICHER (2) en twee Belgen, Romain MAES en Gaston REBRY, 
reeds driemaal winnaar (1931-34-35). Op een vijftigtal meter van de eindstreep kwam Romain op 
gelijke hoogte van SPEICHER en iedereen zag Romain als eerste de aankomstlijn overschrijden. 
Evenwel, na een paar minuten deelde de Franse aankomstrechter mede: eerste SPEICHER, tweede 
MAES. Niettegenstaande veel protest bleef de uitslag behouden. 
Hoe verliep "Den Grooten Paaschprijs" 1936? 
"Eerst hadden we den Grooten Paaschprijs die een mooi lot deelnemers vereenigde. Het 
was een bewogen koers van het begin tot het einde... Tenslotte bleef Sylveer de groote 
overwinnaar van dien rit op eigen krachten en 't was de beste renner die het pleit won. 
Wij geven nu grif toe dat hij goed gesteund werd door Romain wanneer hij zijn eerste 
ronde nam, doch naderhand bewees hij dit op eigen krachten te kunnen en nam hij 
alleen een ronde. Het succes van "Verten" werd dan ook op uitbundig gejuich 
onthaald". (3). 
Uitslag: 	 1. Sylveer MAES 	 9 punten 
op 1 ronde 
2. Constant DYZERS 	 8 punten (4) 
op 2 ronden 
3. Gerard DESMET 	 8 punten (5) 
4. Camiel SCHALLIERS 	 6 punten 
5. Alfons SCHEPERS 	 6 punten (6) 
6. Romain MAES 	 5 punten 
7. Staf VANSLEMBROUCK 
	 3 punten 
8. Gerard HAECK en 
André MORTIER 	 0 punten 
op 3 ronden 
10. Odiel VANHEVEL 	 0 punten 
Wie was op de piste de beste van de twee onafhankelijken? Pol of Maurits MAES. 
Er waren twee reeksen voorzien. 
Snelheid : Maurits MAES wint van Pol MAES 
Achtervolging: zelfde scenario. 
"Tegen alle verwachtingen in moest Pol MAES de vlag strijken tegen zijn naamgenoot 
Maurits....Maurits won de snelheid en de achtervolging en ge moet niet vragen of 't 
kind van Snaeskerke er fier om was". (3). 
Daarnaast was er een achtervolging voor de armband van de liefhebbers. Cyriel LUST won van een 
moedige Alfons NEYT. 
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De clou van de dag was de ploegkoers waarin de MAESEN tegenover elkander stonden. Vooral 
voor dit nummer waren de toeschouwers en supporters gekomen. 
- Romain en Sylveer MAES 
- Pol MAES met SCHEPERS 
- Maurits MAES met SCHALLIER 
Wie zou de "baas" en de sterkste zijn? 
"De ploegkoers was een mooi brok sport en gedurende 40 km. volgden de jachten 
elkander onverpoosd op. Pol MAES-SCHEPERS kwamen als glorierijke overwinnaars 
uit het strijdperk. Het was de beste ploeg die zich wonderwel verstond en op haar eentje 
een rondeke ging schaven. SLEM-Odiel VANHEVEL, alsmede de andere ploegen 
hebben zich echter tot het einde moedig verweerd, doch de overwinnaars waren hen 
ditmaal de baas en wanneer Pol MAES-SCHEPERS de gebruikelijke eereronde 
aflegden waren de toejuichingen niet uit de lucht". (3). 
Uitslag 40 km. ploegkoers: 
1. Pol MAES — Alfons SCHEPERS in 59' 58" 
op 1 ronde 
2. Staf VANSLEMBROUCK — Odiel VANHEVEL 
3. Romain MAES — Sylveer MAES 
4. Constant DYZERS — Gerard DESMET 
5. Maurits MAES — Camiel SCHALLIER 
op 2 ronden 
6. André MORTIER — Gerard HAECK 
9 punten 
12 punten 
10 punten 
9 punten 
0 punten 
0 punten 
De eindspurt werd gewonnen door Staf VANSLEMBROUCK vóór Romain MAES en Pol MAES. 
Pol MAES verkeerde in die periode in supervorm. De week nadien won hij het clubkampioenschap 
van de Pédale Club van Duinkerke vóór Albert PYLYSER en Maurits MAES. Een week later, 
begin mei, zette Pol MAES dan ook de stap naar de beroerpsrenners. Maurits MAES volgde hem. 
Derhalve waren vanaf mei 1936 de 4 MAESEN van de Velo Club De Zeemeeuw Oostende 
beroepsrenners. Zeker een unicum. 
VERWIJZINGEN 
(1) De Zeewacht 28 maart 1936. 
(2) Georges SPEICHER (°1907 - + 1978): Prof van 1930 tot 1943. 
Belangrijkste overwinningen: 
1933: Wereldkampioenschap en Ronde van Frankrijk. 
1935-37-38: Kampioenschap van Frankrijk. 
1936: Parijs-Roubaix. 
(3) De Zeewacht 18 april 1936. 
(4) Constant (Stan) DYZERS (° Torhout 1907 - + 1970). 
Prof van 1930 tot 1936. 
(5) Gerard DESMET (+ Roeselare 1979). 
Prof van 1929 tot 1936. 
Kampioen van Vlaanderen, Koolkamp 1932 en 1933. 
(6) Alfons SCHEPERS ° 1907 - + 1984): Prof van 1930 tot 1938. 
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1931: Kampioen van België. 
1931 + 1935: Luik-Bastenaken-Luik. 
1933: Ronde van Vlaanderen. 
Pistemeeting Velodroom Oostende 
Op Paasmaandag, 13 april 1936, namen de 4 MAESEN het tegen elkaar op. 
Van links naar rechts : Romain MAES, Pol MAES, Maurits MAES, Sylveer MAE.; 
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